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Spoštovani bralci,
Vestnik za tuje jezike je spet pred Vami, tokrat v precej obsežnejši izdaji kot 
lani. Dejstvo, da smo prejeli več prispevkov, uredništvo zelo veseli, saj dokazuje, 
da se Vestnik  kljub premoru v izhajanju ni izgubil in je v slovenskem prostoru še 
vedno potreben.
V tokratni številki boste lahko prebrali prispevke z vseh treh področij; jezi-
koslovja, književnosti in didaktike tujih jezikov. Književnost je tokrat manj za-
stopana, veliko člankov pa smo prejeli s področja jezikoslovja in didaktike tujih 
jezikov.
Veselita nas prispevka kolegic iz Zagreba, Dunje Pavličević-Franić, Katarine 
Aladrović Slovaček in Daniele Ćurko, posebej pa pozdravljamo tudi prispevke 
doktorandke  Lee Piškur in treh doktorandk prve generacije bolonjskega progra-
ma Didaktika tujih jezikov, Karmen Goršak, Darje Premrl in Andreje Retelj, ki so 
prispevke napisale s pomočjo dr. Karmen Pižorn.
Še naprej Vas vabimo k pošiljanju prispevkov za revijo. Prosim, bodite pozor-
ni, rok za oddajo prispevkov je 30. junij 2011.
Želimo Vam prijetno in koristno branje.
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